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LA PREDILECCIO DE CARLES V PELS CATALANS: 
APORTACIONS A U N  TOPIC RECURRENT 
Angei Casals 
Universitat de Barcelona 
Fa poc més de cent anys, Francesc de Bofarull i Sans va recollir cartes de Carles I 
adreeades a la ciutat de Barcelona i al General, en un volum que va titular Predilección de 
Carlos Vpor 10s catalanes1. El títol reflectia com pocs la conclusió de l'autor: a partir de les 
canes, hom podia deduir una estreta relació d'afecte entre l'emperador i els seus súbdits 
catalans. Aquest corrent de simpatia mútua tenia altres proves: les freqüents -i en alguns 
casos llargues- estades de Carles I a Barcelona i tot un seguit d'anltcdotes, de dubtosa ve- 
racitat en alguns casos. Increi'blement, les conclusions de Bofarull van fer fortuna, fins al 
punt que, malgrat ser criticades repetidament, cada cert temps apareix algun article o tre- 
ball que, de manera més o menys matisada, insisteix en la mateixa idea: l'especial conside- 
ració que Carles I tenia envers Catalunya. El propbsit de la present comunicació és fer un 
breu repis de tot el que s'ha dit sobre el tema i oferir algunes propostes de noves perspec- 
tives sobre la valoració del regnat del primer Habsburg. 
La historiografia de la predilecció 
Bofarull va fer el que possiblement els receptors als quals l'emperador adre~ava les 
cartes no van fer: creure que l'afalagador llenguatge cancelleresc tenia alguna cosa a veure 
amb els authtics pensaments del seu remitent. Ja, anteriorment, Coroleu i Pella havien do- 
nat una imatge positiva del regnat; tot i considerar que el monarca tendia cap a l'autorita- 
risme, no li estalviaven lloances: "En 10s primeros tiempos, esto es, mientras reinó el em- 
perador D. Carlos, que a falta de un verdadero conocimiento del carácter de estos 
habitantes tenia la poderosa intuición y el talento político que han inmortalizado su nom- 
bre, 10s catalanes no hubieron de apercibirse del cambio, disfrazado por otra parte con el 
respeto a las antiguas prácticas y distraida su atención por el glorioso fragor de cien victo- 
rias que al engrandecer la patria enaltecían al propio tiempo la institución realn2 
En el nostre segle, Merriman va introduir un nou element en la relació entre Carles 
I i els catalans: el tarannii dels barcelonins permetia una millor entesa entre aquests i el seu 
rei, enfortida per la llarga estada de 1519: "They (els catalans) already began to discern, 
what the mass of the spaniards took much longer to realize, that the rule of his alien Fle- 
ming might have its glorious compensations; that if the failed to position of prominence 
1 .  BOFARULL I SANS, Francisco: Predilección de Carlos V p o r  10s catalanes, Barcelona, 1891. 
2. COROLEU i PELLA: Las Cortes catalanas, Barcelona, 1876, phg. 337. 
and power which they never, under any other auspices, could have posibly attained"'. 
Aquest canvi era fruit del caricter més europeu i més cosn~polita dels catalans, segons Mer- 
ritnan, els quals van poder copsar -a travis de fets com la reunió dels cavallers del Toisó 
d'Or, o la proclamació imperial- els profits de la nova sit~iacib. Aquesta nova bptiea va en- 
fortir la vella idea de la piredilecció, possiblement perquk era afalagador veure la Catalunya 
del Cinc-cents com la porta de la modernitat a la Península. 
La commernoraci6, el 1958, del Quart centenari de la mort de Carles I hauria po- 
gut servir per a reformar el que fins llavors hom havia escrit. Ben al contrari, es produi 
una reincidkncia eln les velles idees de Bofarull i Merriman:"Por debajo de la prosa ss-  
lemne de las cartas y 10s mensajes fluye -pese a las inevitables asperezas del quehacer po- 
litico- una riente vena de optimismo, de ilusión y prosperidad. La &poca seri de las mis 
brillantes que Barcelona ha vivido jamásn4. Pere Voltes, en el seu estudi, prbleg a les car- 
tes de Carles a Barcelona, tot i que defugia de parlar de la predilecció si que assumia la 
idea d'una bona entesa entre el rei i els catalans, significant-se el seu regnat per la pros- 
peritat que viu la ciutat. 
També Joan Regli dedica, aquell any, dos articles al regnat de Carles I. Si en la seva 
obra sobre els virreis donava una opinió més matisada del ba lan~ del regnat?, en els tre- 
balls de 1958 abonava una lectura similar a la de Voltes i Merriman. mantenint el terna de 
la predilecció, com a fons. Recorrent als llocs comuns de tota la historiografia anterior, en 
aquests treballs clarament de circumstincies afegia una nova idea: el taranni humanista de 
l'emperador i el seu entorn, i l'optimisme de I.'kpoca, van permetre una cordial relaci6 entre 
rei i regne:"Carlos V y sus súbditos del principado de Cataluña se entendieron bastante 
bien desde el primer mornentoU6. 
Tampoc Ferran Saldevila va deixar de parlar de la predilecció. Per a ell, les actituds 
de I'emperador "ens proven si no, potser, la seva predilecció pels catalans -una mono- 
grafia documental ha pogut ser bastida amb aquest títol- la seva indubtable dilecció en- 
vers ellsn7. També féu esment de la diferent rebuda dispensada pels catalans respecte als 
castellans, a la postura catalana durant les Germanies i les Comunitats, i a l'aire mits eu- 
ropeu de Barce1on;l. 
Dels darrers anys, ressalta la comunicació de Manuel Fernández Alvirez -il.lustre 
especialista sobre la figura de i'emperador- al Primer Congrks d'Histbria Moderna de Ca- 
talunya. H i  reprkn lla línia mis elassica sobre el tema de la predilecció. A partir de les seves 
estades, els discursos de la proposició reial a les Corts i els esments de les membries de Car- 
les I, arriba a la conclusió que existia una entesa mútua entre Catalunya, emmirallada en la 
grandesa imperial, i el Cisar: "Sobre la segunda cuestión -como vieron 10s catalanes las em- 
presas carolinas- podria decirse que no pocos sintieron el orgullo de verse inmersos en una 
política imperial que salvaba asilos antagonismos suscitados entre las dos Coranas de Ara- 
g6n y Castillan8. Introdueix, perb, un element nou: el paper de Catalunya en les empreses 
mediterrinies de i'emperdor. 
3. MERRIMAN, Roger Bigrlow: The rise ofthe Spnnish Enzpire in the OId World and in the New. Vol.111, 'ITie 
Emperor. Nova York, 1962 (Ed. Original 1918) Pig. 4C. 
4. VOLTES BOU, Pedro: Ccartas del etnperador Cnrlos I a Ica ciudzd de Barcelona. Barcelona, 1958. Phg. 36. 
S. "El realisme de Carles V envers la problemitica que sempre li va plantejar I'irnperi féu que captés exactament 
larealitatpez~iz~sar. L'any 1519 en arribar aBarcelona, posa en primer lloc entre els seus regnes la Corona d'AragB( ...) 
Uns anys despris -1533- :'emperador ja s'ha convensuc que el principal suport demogrhfic i econbmic de la seva po- 
lítica 6s Cnstella cap dels nostres repres. REGLA, Joan : Els Vimis de Ctztnlro1~3a. Barcelona, l a .  Ed. 1956 (4s. Ed. 
1983), Pig.81. 
6. REGLA, Juan: "Política de Carlos V en Cadtu7an, Cnrlos V (1100-1518). Hometznje de 14 Wtzicenid~zd de 
Gmntadta. Gr,ulada, 1958. Pp. 257-270. L'altre esmentat és "Carlos V y Batcelona", Estudios ctzralinos. llareelona, 
1959. S'at ticulen sobre un seguit de noticies disperses, tretes d'una minsa quantitat cie fons de la Cancelleria deIaACA. 
7. SOLBEVILA, Ferran: Htstcirita de Catalunya. Barcelona, 1962. Vol.II1'ig. 888. 
8. FERNANDEZ ALVAREZ, Manuel: "Carlos V y Cataluiia", Pedralbes, 5 (1985), Pig. 24. 
La historiografia crítica 
Tanmateix, a part &aquest cor més o menys laudatori, també hi ha veus crítiques que 
proposen una altre visió del regnat i el seu protagonista. Rovira i Virgili no té una opinió gaire 
amable de I'emperador (de fet, no la té de cap successor de Martí I): per a ell, la suposada pre- 
dilecció és "una barreja de benevolenp relativa i d'imposicions i desatencionsn9. El mateix Sol- 
devila, molt abans del text que cithvem més amunt, havia fet una ressenya, a l'obra de Merri- 
man, discrepant de l'opinió de I'hispanista: "Quan els catalans volien acudir ripidament en 
socorriment de llurs sobirans, trobaven la manera de fer que les Corts actuessin sense entre- 
bancs ni ajornaments i, fins si calia, sabien prescindir de les Corts. Aquest desig d'ajudar 
promptament i eficasment la Corona, existí en el regnat de Carles I? Indubtablement non1'. 
Garcia Cárcel ha estat possiblement dels més taxatius negant la predilecció: "Actual- 
ment són insostenibles els tbpics idílalics amb que la historiografia romintica catalana (Bo- 
farull parla de la "predilección de Carles I per Catalunyan) va fer ressaltar les relacions de 
I'emperador amb ~ a t a l u n ~ a ~ " .  Per aquest historiador, seguint en bona part estudis ante- 
riors de Soldevila, va anar avanc;ant, durant el regnat, "la fossilització constitucional de Ca- 
talunya i la castellanització de la monarquian1*. 
Tot i que podríem citar d'altres autors, per al propbsit d'aquesta comunicació és més 
important d'esbrinar les raons d'aquesta optimista -en general- valoració del període. De 
fet, la major part dels historiadors han treballat amb notícies dillades, ankcdotes13 de dub- 
tosa veracitat i alguns fets o personatges brillants a la Barcelona de I'kpoca: les estades de 
Francesc I i Iñigo de Loyola o el virregnat de Francesc de Borja. Perb, sobretot, amb un 
determinat concepte de la histbria política de la Catalunya dels segles XVI i XVII bastit 
sobre quatre períodes: el regnat de Ferran 11, el viratge de Felip 11, la Guerra de 1640, i, fi- 
nalment, la Guerra de Successió. Els buits entre mig de cadascun s'han judicat projectant- 
li els dos extrems que el limitaven i usant una quantitat molt petita d'informació. Sortosa- 
ment, en els darrers anys aquesta situació s'ha vist molt millorada pel que fa, si més no, al 
període 1652-170514. No han tingut tanta sort els períodes anteriors, ni el corresponent a 
Felip I11 ni el segle XVI. Aixb ha fet que es produeixi una lectura finalista i direccional de 
la histbria: de Ferran I1 a la Guerra dels Segadors hi ha una creixent pressió castellanitza- 
dora i absolutista amb una punta el 156815 . Entremig, el regnat de Carles I, com a contrast, 
9. ROVIRA I VIRGILI, Antoni: Histdriu Nacionalde Catalunya. Barcelona, 1934. Vol VII, pig. 614. 
10. SOLDEVILA, Ferran: "Altres aspectes del llibre del S ro fes sor Merriman". Revista de Cataluraya, 33 (1927), 
pp. 219-250. 
11. GARC~A CARCEL, Ricardo: "El replegament davant ]'hegemonia castellana", Histbriu de Catalunya. Sal- 
vat Editores. Barcelona, 1978. Vol IV, pp. 20-47, pig. 21. 
12. GARC~A CARCEL, Ricardo: op. cit. pig. 33. 
13. Tals w m  l'acceptació de pagar drets del General per part de Carles, la frase sobre que preferia ser titulat comte 
de Barcelona que emperador, o l'estada de 1519. La primera és certa i n'hi ha constincia documental a ]'Arxiu de la 
Corona &Aragó (ACA): Generalitat. Dietari, 15.25 d'abril de 1533, folis 85-85g. 
14. El concepte del neoforalisme, que fa vint anys era acceptat h a  manera general, ha perdut ja la vig5ncia Per citar 
només les obres m 6  sigiiifcatives: SANCHEZ MARCOS, Fernando: Catalunya y el gobiono centraltras la G m a  de fos 
Segadores (1612-1679). Bmelona, 1983.  DANT^, Jaume: Aixecaments populars a/s Paijos Catalans (1687-1693). Barcelona, 
1990. ALBAREDA, Joaquim: Eh Catalans iFelip K Barcelona, 1993. GONZALEZ, M b n i a  Les institucions catalanes du- 
rant la Guerra de Sucressw: Les Corts de 1705-1706; tesi de Llicenciatura, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1992. 
15. Molt clares, en aquest sentit, són les idees de Regli, recollides per Joaquim Nadal:"l'articulació molt complexa 
del sistema institucional catali amb la Monarquia hispinica que, malgrat que accepta els principis jurídics de la Co- 
rona #Aragó, tendeix a la llarga a plantejar progressivament I'afirmació dels principis d'autoritat absoluta de la Mo- 
narquia, bloquejant d'aquesta manera tota possibilitat d'actualització -"agiornamento", diu Regli- de les prbpies ins- 
titucions catalanes que, ni en el seu funcionament ni en el control social que s'exerceix damunt d'elles, en prou feines 
evolucionen al llarg dels segles XVI i XVII". NADAL, Joaquim: "El govern de Catalunya entre l'autonomia i el cen- 
tralisme, segles XVI-XVII", Cuadernos de Hirtoria Econcimica de Cataluña, XVIII. (1978) pig. 51. 
Pierre Vilar abunda en aquesta línia: "Carles V es mostri inicialment cortes i idhuc afalagador envers el seu 
"Comtat de Barcelona", perb I'idil4 duri  molt poc. I Felip I1 es mantingué lluny& despectiu". VILAR, Pierre: "In- 
troducció" a NADAL, Joaquim i WOLFF, Philippe: Histbia de Catalunya. Barcelona, 1983. Pig. 22. 
és una mena d'oasi o illa, on no hi ha conflictes entre rei i país, i, per tant, moment de pau 
entre l'empenta primera de Ferran "el Cati>lien i la de Felip 11. N o  i s  &estranyar, doncs, 
que, entre el seu avi i el seu fill, l'emperador aparegui -ni que sigui per contrast- com a més 
comprensiu i fins i tot simpitic envers els habitants del Principat. 
Aquesta precarietat en els nostres coneixements del Cinc-Cents ja havia estat 
denunciada per Ernest Elelenguer, anys abans que el citat escrit de vilar1'. I, poste- 
riorment, ho  amplia, en un treball de 1986, en el que posava en qüestió la data de 
1568, que considerava massa condicionada per realitats exteriors alienes a les més im- 
mediates de la situaci6 catalana, i concloi'a que tot de plegat calia la revisió1'. Efecti- 
vament: confirmar o negar una suposada "pax carolina" a Catalunya ens posaria en 
el camí marcat per Regli, o bé ens n'allunyaria definitivament i ens obligaria a repen- 
sar el segle XVI. 
Apunts per a una lectura del regnat de Carles I 
Pensar en predileccions, simpaties o antipaties parteix de l'apriorisme que el rei tenia 
idees prbpies sobre Catalunya i que aquestes coincidien, més o menys, amb la dels seus siíb- 
dits. "Su actuación en el interior de Castilla (y de Aragón, etc.) estuvo exclusivamente apun- 
tada a resolver el problema del momento de la mejor manera posible, sin pararse a mirar si la 
solución momentátlea podfa, y de qui  manera, encuadrarse en una solución definitiva y aeer- 
tada"18. Coincidim arnb l'spinió de Chabod, formulada el 1940 en un dels seus clbsics i ma- 
gistrals estudis. Acceptar que Carles pogués tenir opinions sobre cada territori que forniava 
el seu Imperi és demanar massa. Per forp, les seves idees sobre el Principat havien de yrove- 
nir dels seus secretaris i consellers, el seus homes de confian~a. Cal, doncs, identificar qui són 
i qul: diuen. Sobre el primer aspecte, cal dir que parlem d'un nombre sorprenentment petit 
de gent que, a més, no tenien accés directe al monarca arnb regularitat. r ú n i c  catali amb una 
relació estreta i llarga amb Carles va ser Joan de Comalonga, des de 1528, quan va redactar i 
llegir la proposici6 a la Cort convocada a Monts6, i que, juntament amb el vice-canceller Su- 
nyer, va ser l'únic oficial catali que va acompanyar l'emperador en el seu viatge a Itilia el 
152919. Perb, Comalonga no exercia com a catali a l'entorn imperial, sinó com a oficial reial 
que proporcionava notícies d'un món del qual era gran coneixedor: "ayer sacaron nuevos 
conselleres y hay paja y grano. El primer0 es hun viejo que se llama mossen Bosch que stuvo 
conseller en Mongo el año XXXIII( ...) el segundo es el huesped de mossen de Granvela (...) 
creo que estos dos hsran lo que deven en 10 que ofrece sino se gastan como 10s ~tros""~es- 
crivia a Cobos sobre els consellers de Barcelona extrets el 1542. 
16. BELENGUER, i3nebto: "1.a problemdtica del cambio politico en la Esp-uia de Felipe 11. I ' u n t ~ ~ ~ ~ l i ~ x i a n e s  
sohre si1 cronología", Hayotzm, 146, (198C1, pp. 529-576. 
17. "Sin 10s conttastes cronolbgicos oportunes, la tesis del viraje quedaasidema~iado ligadaalos ficontecimientos 
inten~dcionales (...) Incluso para w a  confirrnación definitiva del espl6ndido ttabajo de Regli, hora es ya de que la in- 
vestigacibn se proyecte en la é p c a  de Carlos V y siga despuis haciindolo m 5  alli de 1570". BELENGUER, Emesto: 
I a Covonrr de  Amgo'ta en Iti Lpoca tfe Felpe II. Valladolid, 1986, pig. 18. 
18. CHABOD, Fedenco: Corlos V y  s24 itnperio. Madrid, 1992. Pig. 91. 
19. de permetre-hola clocumentació, la figura de Comalonga mereixeria, per si un estudi. Per seguit el seu periple 
a1 costat de Carles I: ARRIETA, Jon: El Consejo Stqretno de In Corono de  Arogcin 11494-1707). Ili~torin, cAtructirrrc 
y firznotzatnie~zto. En premsa. 
20. hrchivo General de Simanca (AGS): Estado 283. Doc. 203. Comalonga a Cobos. 1 d'octuhte de 1542. 
L'altre =pecte en el qual Corn'11onga és important radica en la redacció d'informa i memorials de govern al rei. 
19er Arrieta: "Nuestta sospecha de que el autor de este tipo de memoridee, concretamente 10s abund,mtes y eutrerna- 
darnente minuciosos de 1529 que hemos analizado fuera Joan de Comdongg aparece aquí d.lrarnente confit mada". 
(opop, rit. nota 177, foli 355-3961, referit aun memorial de 1546. 
Cobos, el fonamental i imprescindible Francisco de 10s Cobos. Durant molt anys va 
mantenir una xarxa de gent, de la seva confian~a, que li enviava informes sobre el Principat, 
i era interlocutor privilegiat dels lloctinents. Molt més que el Consell d'Aragó, ell era el fil- 
tre entre Catalunya i carles2'. Personatges com el Mestre Racional Gralla i Despli i, so- 
bretot, Joan Ferrer Despuig, regent de la tresoreria, es convertiren en els seus corresponsals 
a ~ a t a l u n ~ a ~ ~ .  En els lligalls d'Estat de Simancas és freqüent de trobar la seva lletra me- 
nuda, i sovint il-legible, al marge de les minutes i consultes. Era el negociador inevitable, 
conjuntament amb Granvela, dels b r a~os  amb la Corona a la fins i tot, era consultat 
i opinava sobre nomenaments de cirrecs ec les i i~ t ics~~ i enviava instruccions per als llocti- 
n e n t ~ ~ ~  i podia arribar a escriure: "yo haré que Su Magestad les s&a reprehendiendo les 
la su b l a n d ~ r a " ~ ~ .  Durant la regkncia del Cardenal de Toledo, Juan Pardo y Tavera, el camí 
que seguien els temes catalans era que els adregats directament a l'emperador passaven per 
mans de Granvela, qui informava el rei abans de fer les respostes que tornaven a Catalunya 
passant per la cort de Castella, on eren revisades per Cobos amb el Consell ( 4 ' ~ r a ~ ó ~ ~ .  En 
tals circumstincies, es fa difícil saber que hi ha de personal en les decisions de l'emperador. 
Sí que coneixem, en canvi, quk opinava Cobos dels catalans: "Yo no puedo entender esta 
gente, que una vez nos dicen que 10 tienen todo pasado y por otra parte hallamos ona  
cosa"28 deia, durant la Cort de 1520. En general, compartia l'opinió generalitzada dels ofi- 
cials castellans de la Corona, els quals consideraven Catalunya difícil de tractar, amb un 
sistema legal que permetia encobriments, puix que protegia massa els catalans, i un país 
dividit en faccions, com li deia Francesc de Borja en una ocasió: "como quiera que Ca- 
taluña no se pueda governar sino aprovechándose unas vezes de 10s unos y otras de 10s 
o t r o ~ " ~ ~ .  En general l'intercanvi d'opinions entre els oficials castellans del rei traspuava 
3 O'una clara hostilitat que, de vegades, provocava enfrontaments amb els catalans al servei 
del rei. El text més impressionant és el que explica una conversa entre Alonso de Rábago, 
proveidor de les galeres del rei a Barcelona, i Miquel Mai, redactada pel primer i enviada 
a Cobos: 
"Yo decia al vicecanciller en sustancia delante de cinco o seis del consejo, que a 
causas nuevas eran menester Remedios nuevos y no Constituciones viejas. Que  quando 
se hizieron no  estavan aliados el turco y el Rey de francia contra el Rey de Aragon como 
agora. Respodiome entre otras pachochadas (sic) que, un dia, hablando mosen Berbera con 
el gran canciller que le dezia de estas cosas, dixo Berbera al can~eller: "señor en esta tierra 
tan bien entenderemos la lengua francesa como la castellana", queriendo el vicecanciller 
21. Jon Arrieta ha demostrat que el Consell d'Aragó té fins al 1547 una escassa influ6ncia en els afers de govern 
de la Corona &Aragó, p:ecisament I'any de la mort de Cobos. 
22. Com hom pot facilment comprovar a Simancas a través de les cartes que adrecen a aquest persontages i el to 
qu i  ho fan. 
23. A la Cort de 1533, el 5 de novembre els braeos fan una ambaixada per parlar amb Cobos i Gr'anvela, amb el 
desig que intercedeixin davant el rei per a que Carles atorgui els capitols presentats. Arxiu Histbric Municipal de Bar- 
celona (AHMB): Consell de Cent, XVI-66. Procés del brag reial. Foli 106. 
24. Per exemple, Carles escrivia a Cobos, el 1540, per informar-se sobre a qui s'ha de nomenar com a bisbes de 
Tortosa i Elna AGS: Estado 50. Foli 279. 
25. Com per exemple, les adre~ades a Francesc de Borja, el 27 de febrer de 154C. AGS: Estado 50, foli 159. 
26. AGS. Estado 49. Doc. 149. Cobos a Francesc de Borja, 2 &octubre de 1540. 
27. AGS: Estado 50. Doc. 295 i 334. 
28. AGS: Estado 267. Doc. 16. Cobos a Carles I. sld. Gener de 1520. 
29. AGS. Estado K 1695. Doc. 83. 
30. " Pensar que han de hazer cosa que valga nada Vuestra Alteza sea ~ i e r t o  de ello, que andan personas entre 
ellos que no hazen sino desvaratar lo por todas las vias que pueden: unos por ignorancia, que son ya mis del otro 
mundo que de este, otros que pueden mis con ellos la insidia y la passion que no la razon. Assi que de aqui Vuestra 
Alteza ningund (sic) fundamento puede hazer" AGS: Estado 294. Doc. ICS. El htarquks *Aguilar al príncep Felip. 
22 de mar$ de 1544. 
aplicar 10 misrno a 10 ue o dezia. Queriendo dezir tanto nos da ser del Rey de Francis 
s39 como del de Castilla . 
Aixb es deia, el 1543, entre dos oficials reials! &s significatiu de fer notar que la refe- 
rkncia que va fer servir Miquel Mai és a una conversa amb Gattinara; o sigui, en plena &poca 
del que alguns han anomenat "etapa humanista" de lYImperi. I, malgrat e1 filtre en les no- 
tícies que Cobos practiquis amb Carles, li arribava, si no els detalls, l'opinió d'aquests ofi- 
cials, a travis del mateix Cobos o d'altres membres del seu equip. 
H i  ha, perb, un fet evident: Carles va ser el rei de 1'Edat Moderna que més vegades 
va entrevistar-se amb els dirigents del Principat en actes no protocolaris: en totes les cele- 
bracions de Cort era frequent que rebés ambaixades dels b ra~os  i hdhuc es reuní amb la 
241. de Barcelona en una ocasió, 1'1 1 de juliol de 1533. Pel que podem saber, aquestes tro- 
bades no eren wtllntiques negociacions: es limitaven a intercanvi de monblegs, en els quals 
els catalans demanaven I'aprovació de determinats capítols, mentre que el rei es limitava a 
repetir les peticions de diners o l'abreujament de la 
N o  tenim, dissortadament, notes de Carles sobre els catalans. Les seves ja em ori as"^" 
s6n útils només per a opinions de política exterior. En canvi, podem rastrejar entre la seva 
eorrespondkncia, amb resultats esgarrifosos: fora &una lleugera idea sobre I'existkncia de la 
Cort i el complicat sistema jurídic, quan volia baixar a qüestions concretes depenia de con- 
sultes. El 1540, calia de triar un nou bisbe per a Elna, i Carles dubtava entre Fernando de Loa- 
zes o I'ardiaca Cagador. Es decantava pel primer, a qui deia conhixer; perb, malgrat Bxb, de- 
mana a Cobos: "havisarme eis si es catalan o de donde es natural y también el Casador y 10 
que de eerca de ambos os paresse para que mejor me pueda determinar"34. 
Qui. inspirava la política de Carles respecte de Catalunya? Ens remetem de nou a 1%- 
firmació de Chabod. La recerca de recursos, mitjan~ant la Són constants els intents 
de Carles de convocar Cort o Parlament, amb la sola intenció d'aconseguir serveis. Tamb& 
va preocupar a laemperador el paper de Catalunya dins la defensa imperiaP6, i és sobresor- 
tint, en aquest aspecte, que l'única visita expressa que fa, a part de Barcelona, sigui Perpi- 
nyi, el febrer de 1538, on ell mateix dóna les instruccions de com cal procedir en la seva 
fortificació3' i que seguís de prop la fortificació de ~ose? .  En definitiva, el que fes refe- 
31. AGS: F,s~ado 268, Rábago a Cobos. s/d. 1543. Doc. 121. 
32. Sobre la reunió amb la Vint-i-Quatrena: AHMB: MS. A-22: 11 de juliol de 1533. En aquesta, el rei els va de- 
manar que acabessin la Cort el méa aviat possible, mentre que els consellers es van limitar a dir que: "Crem promptes 
pe1 mirar en tot lo que fes servey de Sa Magestat". 
Entrevistes amb els brasos, a a Cort de 1533; el 18 de setembre de 1533, l'ambaixada dels braqos li van plesentar 
els Capítols, i I'única resposta del .ei va ser que comencessin a discutir el servei. AHMB: Consell de Cent. XVI-66. 
Foli 59. 
Uany 1542, els barcelonins van demanar, en entrevis~~personal, yrmís per comprar tres mil salmes de blat. Car- 
les, corn de costum, va dir que jap-endria una decisib. Dos dies despres, el 25 de juny de 1542, Francesc de Borja els 
va confiar:"que dema de mati Marquis (sic) de G~anvela, el comendador Cobos y ell se han de veure sobre dit fet". 
AIHMB: Consell de  Cent X-43: El'; srndics a la Cort de Monts6 als consellers de Barcelona. 25 de setembre de 1542. 
Foli 19C. 
33. 1-11 ha dues edicions recents: la de Fernindez AIvarez i la de Cadenas y Vicent. FERNANDEZ AI~VAREL, 
Mmuel: Cnrpris doeu~nentalde Cavlos i! Vol. IV, Sdamanca, 1979. CADENAS Y VICENT, Vicente: Las "suptrcsta,' 
tv~et~rorit~s del etriperndor Carhs i? Madrid, 1989. 
34. AGS: Estado 50. Fol. 279. Carles I a Cobos. 13 de febrer de 1540. De vegades, Carles volia decidir senw con- 
sultes a Cobos i el ConseU d'Arag6, amb el resultat de relliscades sensacionals. El 1540 volia enviar Francis de Beau- 
mont com a Capit: Genera! als Comtau. Tot just un .any després que els perpinyasesos es revoltessin contra ell, fet 
pel qu'll era vacant el cirrec! Sortosament, Cobos va congelar I'ordre i va escriure a Carles explicant perqui ho havia 
fet. I:inalment, fou enviat Juan de AcGa. 
35. Soble la Cort i Carles I, vaig presentar una cotnunicaci6 a les Jornadas de la Asociación Española de Historia 
Modetna de 1992: "EL servicio de las Cortes catalanas y su papel en la Hacienda Imperial de Callos I". InPdita. 
36. CASALS, f!ngel: "La esmctura defensiva de Catalunya en la primera mitaddel siglo XVI. Los conciados de 
Rosellón y Cerdaña" XV Congress de la Corona de Artzgótt, Jac?, 1993. En premsa 
37. GAZANYOLA, Jean de: Histsire du Roussillon. Perpinyi, 1857. Pig. 343. 
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rencia a les grans directrius imperials ocupava i preocupava Carles molt més que la política 
internacatalana. 
Es per tot el que resta exposat que voldríem acabar al-ludint les famoses Instruccions 
de Palamós; millor dit el parigraf de les Instruccions, citat constantment, que fa referencia 
a la Corona d ' ~ r a ~ 6 ~ ' .  De del nostre punt de vista, no diu més que el que vol dir: recomana 
al príncep que "seays muy sobre avyso", tot lligant amb el comeqament de la frase, que 
és el Consell d'Aragó qui l'aniri assessorant. Si tenim present que esta en el document dels 
consells ersonals -els polítics estan en un altre document, a part- i en un parigraf a'illat 
sense re f erencies anteriors ni posteriors, no podem pas dir que aparegui com una qüestió 
important, més aviat al contrari. No és altra cosa que el reconeixement de la perplexitat i la 
ignorincia d'un rei cap a la forma de govern d'una part del seus regnes. N o  escau, doncs, 
de mantenir tesis de predilecció, ni tampoc pensar que Carles I tingués projectes agressius 
cap al govern de la Corona dYArag6. 
38. DfAZ ROMANACH, Narciso: "El emperador Carlos I y Rosas", Revista de Historia Militar, 57 (1984), 
pp.55-80. 
39. Hem consultat la transcripció de Femindez Aivarez. FERNANDEZ ALVAREZ, Manuel: Corpus docutnen- 
tal de Cnrlos K Vol. 111, pig. 97. Salamanca, 1979. 
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